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attività di ricerca
Articolo, intervento o relazione in atti di congresso, rassegna e recensione 
critica
Autori Giuliano Marini
Titolo Entusiasmo e rivoluzione francese
Anno 2003
Lingua italiano









Note Volume già stampato ma non ancora pervenutomi; per
questo non sono certo sull'editore
Articolo, saggio o studio originale in rivista
Autori Giuliano MARINI
Titolo Kant e il diritto cosmopolitico
Anno 1996
Lingua italiano





Titolo A proposito delle lezioni di Hegel
Anno 1999
Lingua italiano









































Titolo Presenza di Kant nella filosofia di Pietro Piovani
Anno 2001
Lingua italiano








Titolo La tradizione diltheyana dello storicismo italiano
Anno 2002
Lingua italiano







Titolo Recensione a G. Cunico, Il millennio del filosofo – Chiliasmo e












Note Testo già stampato, non ancora pervenutomi; la numerazione
delle pagine puo' essere diversa da quella indicata.
Autori Giuliano Marini
Titolo Rousseau, Montesquieu, Agostino
Anno 2003
Lingua italiano



















Articolo, saggio o studio originale in volume
Autori D. Barsanti (cura)
Titolo Studi in memoria di Ildebrando Imberciadori
Anno 1996
Lingua italiano
Titolo parte Cristologia e storia - Sulla moderna fortuna filosofica
dell'inno cristologico di Fil 2, 6-11
Pagina 








Titolo Studi in onore di Fulvio Tessitore, vol. 1
Anno 1997
Lingua italiano












Titolo parte Considerazioni in margine alla relazione di Domenico 






Editore Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali
Casa 
editrice Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali
Autori Giuliano Marini
Titolo Humanitas -- Studi in memoria di Antonio Verri,a cura di A.
Quarta e P. Pellegrino
Anno 1999
Lingua italiano






















Titolo I filosofi tra pace e guerra
Anno 2000
Lingua italiano





Revisore serie Franco Bianco
Autori Ernst TROELTSCH, Hans Georg GADAMER Giuliano
MARINI
Titolo Mito, religione, filosofia
Anno 2000
Lingua italiano




Casa editrice Il melangolo
Autori Giuliano Marini
Titolo Storia dell'Università di Pisa
Anno 2000
Lingua Italiano








Titolo La filosofia politica di Kant
Anno 2001
Lingua Italiano







Editore G. Chiodi, G. Marini, R. Gatti
Casa editrice Franco Angeli
Autori G. Marini





Figure di uomo politico tra sapienza e prudenza - 












Titolo Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani
Anno 2002
Lingua italiano






Casa editrice Istituto Suor Orsola Benincasa
Autori Giuliano Marini
Titolo Percorsi dello storicismo italiano nel secondo Novecento
Anno 2003
Lingua italiano





Editore M. Martirano e E. Massimilla
Casa editrice Liguori
Cura di libri; edizioni di testi con introduzioni e traduzioni
Autori Giuliano Marini
Titolo G.W.F.HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, con le 







Libro, manuale o trattato
Autori Giuliano Marini




Editore Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali
Titolo serie Biblioteca di studi kantiani
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